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\/ ix ulla in universa Geometria practica occurrit
» operatio majorem postulare exactitudinem,
quam, quae in aquaeductionibus praesertim summe ne-
cessaria est, ars sio* dicta libellandi, cujus ope detegi-
tur, an & quantum duorum locorum a se invicem
dictantium unus altero elevatior sit. Libellationes ve-
ro inprimis longiores, exquisitissima utcunque ratione
insiitutae, duplici semper egent correctione, una pro-
pter curvaturam, quam in atmosphaera nosira subeunt
radii luminis, altera ob convexitatem ipsius supersi-
ciei terrestris; quae quidem correctiones, ut diversis
nituntur principiis, ita sigi 1 latim de utraque disquire-
re eonvenientissimum videtur. Harum pocteriorem
praesenti specimine Academico breviter examinare
conctituimus, regulas invectigaturi, secundum quas in
arte libellandi commodisiime computari queat effectus
variae (pro diversa tam lati tinctile quam
curvaturae supersiciei, posita figura telluris ellipsoidi-
ca versus polos compressa, quam ut verisimillimam
hic adsumimus hypothesin. In brevioribus quidem si-
bellationibus haec correctio convexitatis ut & refra-
3ctionis plerumque contemnipntesi; quam oh causiam
etiam ad has 'correctiones evitandas, quoties per lon-
giores tractus libellatio extendenda sit, a quibusdam
commendetur, majorem quamvis distantiarn in mino-
res portiones partiri & singulas harum seorlim libel-
lare, Praeterquam vero quod molestae sine operatio-
nes adeo multiplicatas, minores etjam errores ex in-
dole instrumentorum & ex modo haec tractandi pro-
deuntes atque vix evitabiles, per hanc repetitionem
ita cumulantur, ut maximam sepissime pariant incer-
titudinem. Nec semper occatio datur, libellationes,
quod quidem maxime commendandum soret, ex utro-
que termino secundum directiones oppositas repetere.
§. II.
Primo dispiciendum nobis est, qna ratione in ar-
te libellandi inveniatur effectus convexitatis supersi-
ciei, polita figura telluris perfecte sphaerica. si igitur
in quavis operatione libellatoria sit v dislantia inter lo-
cum ex quo, & terminum vectus quem sit coilineatio,
atque huic dissamiae competens correctio convexita-
tis seu horizontis apparentis supra verum elevatio
dicatur xj ex data v & cognita telluris semidiametro
— r invessiganda erit x. Hic vero duo occurrunt ca-
sus, prout distantia illaV secundum horizontem aut ve*
rura aut apparentem mensurata detur. In utroque
casu ut exacta obtineatur x, quaerenda ess primum
amplitudo arcus circuli maximi sphaerae pro data
quae amplitudo dicatur z. In Casu 7, quo v designat
4distantiam secundum horizontem verum seu immedia-
te in ipsa telluris supersicie,- inaequalitatibus quotquot
adsuerint correctis, mensuratam, patete esse ipsum ar-
cum radio = r descriptum, adeoque quum in scru-
pulis secundis desideretur z, (designansce JV numerum
minutorum secundorum', quae continet arcus circuli
radio aequalis seu JV~ 506264, 8.) erit zzzN, ’* 1°
Casu II, quo distantia v sumitur in plano horizontis
apparentis, sicut fieri suset quando v per menluratio-
nera trigonometricam determinatur, erit tg z- « po*
sito sinu toto — 1. Inventa itaque amplitudine z, in
utroque casu computari potest. x secundum utramvis
harum formularum;
•A), x — 2ve! B). x ~ r tgz tg I z;
Coj z J
quarum veritas facillime evincitur. Evidens enim
est, sore ~ sec z 1=:-y- —. x 1 7 ~
,
’ r —- ctrt/ z Coj 2
z sisi se a zsitiy zCoslz sin 4 z sinzsingz
'~"CoJz 5=3
'
T * Cvs Tz ~ CoszCoslz^
tg Z tg i Z,
Potest etiam sine auxilio anguli £ ex datis v
inveniri v per sequentes series;
Cas. 1:x=str+' i. q + i'. + &c.2 r 24 r? v 720 r 5 r 7
r ar 77’• x = — 1 - +■ ■ r _- s—J. zl + &c.Kyaj.il. A — 2 r 8 * r 3 T6 128 r7
5Quoties vero, ut semper fieri solet, v est 36000hexaped. svec. seu z <-30', sine errore | p 0 n. geom,
Z; 2
in utroque casu assumi potest: C). xr=, ,
c ' i III.
Quas in $. praecedo dedimus regulas psio cossipo-
tando effectu convexitatis in figura sphaerica, otedetri
pro figura quavis alia itidem valent,- dummodo loca
semidiametri r sumatur radius osenli seu curvaturae
pro dato loco & data directione. Posita igitur figura
telluris ellipsoidica, data semidiametro aequatoris ~-
a & semiaxi telluris aes m , inveniendus esi pro quovis
cacti hic radius, Notissimurn vero esi, in ellipsoide
curvaturam Variare non tantum pro diversa latitudine,
verum etjam in uno eodcmque loco pro dilecta di-
rectione seu declinatione a meridiano, sigillatisn ita-
que primum considerandus nobis esi: iste casus, quo
in directione ipsins meridiani seu vectus meridiem vel
septentrionem inctituitur operatio. si in hac directio*-
ne pro data loci latitudine — Z, dicatur radius oscu-
li m; posito n tg L ae; tg M, erit m ss Z QsJjy
k
2 a csr,. Diss. qua rcsolvmtur nonnulla proble-
mata posita figura telluris ellipsoidica , Prccside Cei. M.
J, waloenio a Th. Matthkiszen Abote 1767 e-
iiita §. 3; quae formulae, 11 in series evolutae deside-
rentur, praebent:
6a , ct ■* i )sinL z 4-3-5 (v« 2V ,m~n* a (i+ 1 + Jrs. —\ " * &c..
Hinc si cum Cei. Mallet ( Mathem. Beskrisn. om
£sordklotet §.. 28) as siltri anus a = 3589141, a hexaped.svec. & n ~ , erit sub aequatorc m s n* a ~J
3553339» 5» tob polo vero m. =3 ~ 3607177, r, &sub
6o c latitudine w =5 3593590, 8 hexaped. sv, Adeo-
que pro distantia v = 9000 hexaped. IV, Correctio
x in pedibus svec. expressa soret sub AEquatore —
63, 39, sub polo = 67, 37, & sub 60 0 Eat. 67, 62;
quod exemplum probat in majoribus libellationibus
ex neglecta hac variatione- curvaturae errorem *> 1
ped, svec. oriri posse, Tantus vero error in hoc o-
perationum genere non semper tolerari potest.
§• iv.
In loco etiam uno eodemque supersiciei ellipsoi-
dicae diversa est curvatura pro diversa directione seu
declinatione a meridiano, Hoc siub ipso AEquatore
manisestissimum est, ubi scilicet libellatione instituta
versus orientem vel occidentem, retentis prioribus
denominationibus, est r = (t, in directione vero ipsius
meridiani esl r — n 2 a, quarum quantitatum disseren-
tia hexaped, sv. (§. 3 ,) excedit. Videndum
igitur est, quomodo pro data latitudine =; L & dato
angulo zz Cp, quo a meridiano declinat directio libel-
lationis, in ElJipsoide inveniatur radius curvaturae,
qui pro hac directione sit s §■ si ad datum istum
7locum normalis ad meridianum inter supersiciem &
axem Ellipsoidis intercepta dicatur atque per hanc
normalem & punctum verius quod in libellando sit
collineatio, ductum intelligatur planum (cujus itaque
ad meridianum inclinatior; p'), erit hujus plani cum
supersicie ellipsoidica intersectio Ellipsis, cujus pro
daco illo loco radius osciili est Designante & se-
miaxem hujus Ellipseos transVersum, squi semper
per punctum transit, in qud normalis k occurrit axi
tellurisj & /3 semiaxem illi conjugatum, ex iis quae ia
edita superiori anno Dissertatiune de senionibus Elii-
psoidicis$. 6. demonstravimus, patet huic ellipli, cum
meridiano communem es se istara normalem k , &
hanc ipsosque semiaxes ot & /3 inveniri ope sequen-
tium sormularum!
j:o TgM~ n TgL; 2:0 sinx = CosL sin p;3:0 Tgy. snTgXj
c; __ si nn) sin M sin u . n __ „ ,,.
4:0 sin y~ — — — 5 p • a Lo J y>
s n Cosy sin jw * . <7 CV yii a sin M0:0 CL ~ W” -”5 /VO £—1 -y, 71 ■; — r T.0/« A . CoJ L n sin L
Hinc qunm, ut ex Conicis consiat, generatim sit
§
—
? datis a * n > L& p, inveniri potest &
quidem commodissime nosiro judicio hoc siet, si prius
pro dato illo loco quaeratur ($. 3.) m seu radius cur-
vaturae secundum directionem meridiani. Hoc ete-
ti k. M 2nim invento, ob m = erit a —*unde
8per formulas allatas facta debita reductione, atque
ponendo compendii canssa Vi-/r=: / & \ ;=: p, ob-
•
(l t Cos J. 1 ) /V 2 CT 2>\tmetur autem TjP L '
= k !ers° ? = rFWWF) qu*formulasa-
cile per Logarithmos computatur facto/? CosL Cos(p a
tgxP; tum emm siet =: Ex his etiam sor-
mulis raanisessum est, pro data Latitudine L maximum
esse k exissente (p — 90 0 ; sed minimum sore
g aes m, quando est (po: Adeoque disserentiam in-
ter hos limites esie =5 k~m = m pCos IC , ex qua
disserentia pro dato quovis casu dijudicari poterit,
utrum ad hanc variationem curvaturae pro diversis
directionibus attendere, opus sit.
Et hae quidem jam allatae regulae pro compu-
tando effecte convexitatis supersiciei ellipsoidicae
sufficientem praebent etiamsi distantia
vad integrum usque gradum extenderetur. Ad
tantam vero dissamia!!! yix unquam collineatio fieri
potess, quamobrem etiam spperfluum judicamus ul-
terius inquirere de aberratione circuli osculantis ab
ipsa ellipsi, & de errore inde oriundo, quod quoties
angulus est obliquus, normales ad utrumque termi-
num iu diversis planis jaceant. Hi enim errores, ut
sensibij.es siant, majores supponnnt dissantias, quam
quae in praxi libellationis unquam occurrent,
